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“Tetap maju terus dan pantang menyerah”. 
(penulis) 
“Allah tidak akan mengubah nasib manusia selagi manusia tidak mau berusaha” 
(QS. Ar-Rad; Ayat 11) 
“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk 
orang-orang ragu” 
(QS. Al-Baqarah; Ayat 147) 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sesukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
“Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik” 
(Aspinal) 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksankaan/diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui tentang, (1) unsur-unsur 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama, (2) 
unsur-unsur Pendidikan Kepramukaan di Sekolah Menengah Pertama, (3) 
Kesesuaian antara Pendidikan Kepramukaan dengan Pendidikan 
Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 
diperoleh melalui prosedur stastistik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 
sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk menguji keabsahan data 
penulisan menggunakan triangulasi data dan informan review, untuk menganalisis 
data yang terkumpul digunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan unsur-unsur yang ada dalam Pendidikan 
Kepramukaan di Sekolah Menengah Pertama, unsur-unsur yang ada dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraaan di Sekolah Menengah Pertama. 
Kesesuaian antara Pendidikan Kepramukaan dengan Pendidikan 
Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama. 
 
 
Kata kunci: Pendidikan Kepramukaan, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah 
Menengah Pertama.  
 
 
